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POEMA TRAGIC DE GARCíA LORCAAL GREC 
ToniVidal 
Ningún hombre verdadero cree ya en esa zarandaja del arte puro, arte por el arte mismo. En este 
momento dramático del mundo, el artista debe llorar y reir con su pueblo. Hay que dejar el ramo de 
azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas.' 
Federico (¡arda Lorca 
Yermo, de Federico García Lor ca. Direcció: Rafe I Duran. Espai Escenic: Rafe I Lladó. Vestuari: 
Montse Amenós. IHuminació: Maria Domenech (AAI). Ajudant de direcció: Ricard Gazquez. 
Moviment coreografic: Merce Boronat. Realització de ninot i mascares:Anna Rottier.Assessora-
ment lingüístic: Raquel Carballo.lnterprets: Merce Aranega,Toni Sevilla, Álex Casanovas, Marta 
Domingo, Carme Fortuny, Imma Colomer, Marta Betriu, Elena Vilaplana, Merce Angles, Fina Rius, 
Lluqui Herrero, Miquel Garcia Borda, Pablo López i Xavier Núñez.Teatre Grec, del 29 de juliol al 
2 d'agost de 2005. Festival de Barcelona Grec. 
Dos mesos després del convuls octubre del 1934, concretament el 29 de desembre, s'estre-
na al Teatro Español de Madrid el poema tragic de Federico García Lorca Yermo. La complicada 
situació política (amb un gran nombre de presos polítics i consells de guerra que ja havien dictat 
penes de mort) va afegir polemica a aquest esdeveniment teatral presentat per la Companyia 
de Margarida Xirgu i amb direcció de Rivas Cherif -cunyat de Manuel Azaña, en aquells mo-
ments reclos-. La Xirgu, Cherif i Lorca tenien ciares implicacions polítiques amb la Segona 
República i els partits d'esquerra, que en aquells moments patien la repressió governamental, 
implicacions que van provocar que elements de la dreta espanyola intentessin boicotejar aquella 
representació. En al<;:ar-se el teló, van comen<;:ar els crits contra Manuel Azaña i també els insults 
-----«maricón», dedicat a Lorca i «tortillera» dirigit a la Xirgu-. Finalment, aquests pertorbadors 
ultraconservadors varen ser expulsats de la sala i va poder comen<;:ar I'obra, que va acabar sent 
un gran exit: Lorca va haver de sortir diverses vegades a saludar durant la representació. 
Lexplicació de tot aquest rebombori no es troba només en la difícil i violenta confrontació 
política del moment i les relacions personals i familiars deis seus protagonistes. Cal tenir present 
el compromís ideologic de tota I'obra de Lorca -compartit per la Xirgu i Cherif- i també el 
fet que I'autor andalús fos uns deis impulsors de la renovació estetica del teatr"e espanyol, amb el 
que aixo comporta de transgressió. Amb Yermo Larca posa damunt I'escenari un món rural on 
I'honra, el matrimoni, la fidelitat i el masclisme en són valors essencials, pero a la vegada també 
ens parla del desig sexual-símbol de Ilibertat-, I'adulteri, la intolerancia i el parricidio D'aquests 
contrastos, en sorgeixen les lIums i les ombres que afecten gran part de la societat espanyola. 
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Evidentment, tractar aquests aspectes als anys trenta del segle passat convertien Lorca en un 
enemic declarat de la dreta espanyola. 
El muntatge presentat al Grec és fidel a totes aquestes qüestions. Rafe I Duran, amb una bona 
direcció d'actors, ens apropa a aquest univers opressiu en que es desviu Yerma. Merce Aranega 
fa una interpretació intensa i vital de la protagonista que, en alguns moments, arrossega el públic 
a sentir molt de prop la seva angoixa pel fet de no poder acomplir allo que s'espera d'ella, la 
maternitat. L'opressió social, simbolitzada en el seu punt més extrem amb I'acció vigilant de les 
seves cunyades -caracteritzades com a dues garses- va tancant el cercle sobre la protagonis-
ta, a qui cada vegada li és més difícil conviure-hi. Aranega aconsegueix fer el difícil viatge emotiu 
que va d'una relativa iHusió inicial pel fet d'arribar al matrimoni, que li permetra viure en plenitud 
la seva condició de dona, fins a la terrible frustració, per a ella, de veure irrealitzable la seva missió 
d'engendrar un fill. L'amor no té cabuda en el món clos de Yerma i aixo es retlecteix en la relació 
que té amb Juan, el seu marit -un convincent Toni Sevilla-, una relació que ambdós actors 
saben traslladar a escena. La seva és una més de les tantes relacions de conveniencia, freda i 
desapassionada, un matrimoni pactat contra el que Lorca descarregatambé la seva crítica. Quan 
Juan li confessa que mai ha sentit la necessitat de tenir fills,Yerma toca fons i perd qualsevol 
esperanc;:a de dotar de sentit la seva vida. En aquest punt I'ofuscació, o la bogeria, la porten al 
parricidi, en una de les escenes més intenses del muntatge. Entre Yerma i Juan, Lorca hi intro-
dueix un tercer personatge, Víctor -interpretat per Álex Casanovas-, que hauria de ser el 
contrapu nt, I'element alliberador de la protagonista. És en presencia d'aquest que Yerma se sent 
trasbalsada, se sent tocada pel desig i se sent dona, encara que incompleta, ja que per a ella sense 
ser honrada no s' és una bona dona, o sigui, cal ser fidel en el matrimoni, cal respectar les conven-
cions i la tradició. Al muntatge que varem veure al Grec, aquest aspecte va ser el més tluix quant 
a la interpretació, ni Casanovas ni Aranega van saber transmetre aquest desig intlamat que es 
palpa en el text de Lorca. Yerma i Víctor només amb grans dificultats poden controlar els seu s 
impulsos sexuals. CoHocant aquests sentiments en escena es fan explícites les cadenes que Lor-
ca vol denunciar i se sent més clara la seva veu reclamant Ilibertat.Aquesta passió soterrada no 
la varem poder experimentar al Grec: entre Aranega i Casanovas hi faltava química. Per aquesta 
escletxa se'ns va escapar un bocí de I'obra de Lorca. Cal destacar; pero, la qualitat d'un reparti-
ment equilibrat i brillant, en que destacava l'exceHent interpretació de Carme Fortuny, en el pa-
per de La Vieja Pagana. Fortuny va saber trobar el to adequat per contrarestar el drama de Yerma 
i donar al seu personatge, de manera fresca i convincent, el toc de saviesa popular que requeria. 
Si Lorca és considerat el gran autor teatral de la Segona República és, en part, gracies a Rivas 
Cherif i Margarida Xirgu. Cherif va ser director artístic de la Companyia de Margarida Xirgu 
entre els anys 1930 i I 936.Abans d'aquesta etapa, tots tres es coneixien i havien treballat junts, 
pero va ser a partir del 1930 quan s'intensifiquen les seves coHaboracions i es fan més fructíferes. 
Rivas Cherif, associant-se amb la Xirgu, pretenia posar en practica les seves innovadores idees 
esceniques, intentant el difícil malabarisme de compatibilitzar art i negocio Lorca era la pec;:a que 
hi mancava i que facilitaria el camí empres.2 Així, I'any 1930 tots tres ja havien treballat plegats en 
la posada en escena de Lo zapotero prodigioso, de Lorca, a la sala El Caracol. Aquest auditori 
ubicat aleshores alTeatro Español funcionava com a laboratori de proves, com a espai d'experi-
mentació. Si en els espectacles que s'hi presentaven I'acollida del públic era optima, després 
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Merce Arónega i Carme Fortuny, interpretan! 
Yerma i La Vieja Pagana respeáivament. 
(David Ruano) 
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s'incorporaven a la programació de l'Español. El muntatge de Lo zapotero prodigioso va ser con-
cebut com una obra d'art total, en que tots els elements de la nomina varen ser tractats amb la 
mateixa importancia. Lorca, que també hi actuava, es va encarregar deis decorats i el figurins, i jun-
tament amb el director Rivas Cherif varen concebre les ambientacions musicals i plastiques com 
un tot, donant-Ios la mateixa importancia que al texto En aquells moments a Espanya aquesta 
concepció del teatre era realment revolucionaria. El resultat va ser un espectacle ric en matisos, 
acolorit i dinamic, que va atraure el públic fins a El Caracol, i aixo va fer que es passés a la pro-
gramació de l'Español. Quatre anys més tard repetiren I'experiencia del treball conjunt i estrena-
ren Yermo, aquesta vegada directament a l'Español. Com ja he esmentat, el clima previ a la funció 
era molt tens i es trasllada a I'estrena. La situació política n'era una de les causes. L'altra era que 
apostaven per un teatre transgressor i compromes que aportava alguna cosa més que unes tar-
des entretingudes i innocues al teatre. Lorca, com Alberti o Valle-Inclán, eren autors poc ade-
quats per a I'escena comercial del moment, muntar els seus textos era un risc tant pel que fa a 
la crítica com al públic i, en definitiva, també un risc economic. Pero el compromís de Cherif i la 
Xirgu amb I'art passava per damunt d'aquests entrebancs i desafiaven I'inconvenient de progra-
mar un autor tan incomode per a I'escena burgesa de preguerra com ho era Lorca. L'endema de 
I'estrena la crítica era el ref1ex d'una Espanya escindida. Per a alguns Yermo va ser una represen-
tació agil, harmoniosa i sensible, des deis mitjans de la dreta espanyola, en canvi, I'espectacle era 
qualificat d'immoral i blasfem: «un pastiche odioso».3 
En aquesta posada en escena de Yermo, Rivas Cherif hi va tenir gran cura en la direcció 
d'actors ja que és una obra en que tenen la mateixa importancia les interpretacions individuals 
com les escenes de conjunt.Tal com havia passat amb Lo zapotero prodigioso, el treball de Cherif 
i Lorca va cuidar especialment I'ambientació global de I'espectacle aconseguint portar la poesia 
i el drama a escena. En la Yermo presentada al Grec també s'ha tingut cura d'aquests aspectes i 
s'ha intentat seguir aquest camí, malgrat que s'ha assolit a mitges: varem viure el drama pero sen-
se poesia. Rafel Duran i I'equip artístic han concebut un muntatge en que la interpretació, les co-
reografies, la música i I'expressió corporal tenen importancia a parts iguals. Cal destacar-hi, en 
aquesta dimensió coral, I'escena de la processó de les prenyades o la de les bugaderes, ben 
reeixides, riques en matisos i detalls. En canvi, d'altres no arribaven amb tanta fon;:a, fins i tot 
alguna desequilibrava I'espectacle. Aquest és el cas de I'escena de la romeria, clara aHusió a les 
disbauxes orgiastiques que s'hi produ'ien, pero que en la proposta de Duran I'explicitació des-
controlada del component sexual amb unes coreografies fon;:ades i gens suggestives, no assolia 
la poetica de lIibertat que el text de Lorca reclamava. Pel que fa a I'escenografia i la iHuminació, 
acompanyaven perfectament la representació i, conjuntament, generaven imatges de gran plasti-
citat. Rafe I Lladó ha creat un espai escenic amb un canyar circular i roig -passió desbocada, 
sang vessada- que es va transformant per recrear els diferents espais i que simbolitza molt bé 
I'ambit rural on es desenvolupa I'acció i a la vegada fa evident I'atmosfera opressiva que viu Yerma. 
La Yermo de Lorca abasta el mite universal de la fecunditat com a forma de salvació i, a la 
vegada, conté la dimensió específicament espanyola del paper femení dins la societat, la fecundi-
tat com un element més de submissiá. En aquest últim punt és on Lorca incideix de manera més 
clara i més CrI'tica: manipulant els sentiments i la voluntat de Yerma la condueix cap a la tragedia. 
La Yermo que varem veure al Grec és un bon espectacle que, segurament, el rodatge li donara 
més consistencia i brillantor. Rafe I Duran buscava un to poetic que no va acabar de trobar; 
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malgrat els seus esfor<;:os per accentuar la dimensió estetica de I'obra de Lorca incorporant-hi 
referencies amb ciares connotacions surrealistes. Un espectacle amb instants emotius que recu-
lIen el drama de la protagonista, pero també amb escenes que no s'integren en el conjunt i que 
acaben desdibuixant el resultat i també, és ciar; el poema tragic de Lorca. 
NOTES 
l. Fragment d'una entrevista de Luis Bagaría a Federico Garda Lorca publicada a El Sol. Citat per: 
CANO, José Luis. Gordo Larca. Barcelona: Ediciones Destino, 1962, p. 123. 
2. Vegeu: GIL FOMBELLlDA, M. Carmen. Rivas Cherir, Margarita Xirgu y el teatro de lo 11 República. Madrid: 
Editorial Fundamentos, 2003. 
3. El Debate (3 de gener de 1935), p. 6. Citat a: PEREIRA, Armando. Uno España escindido. Federico 
Gordo Larca y Ramiro de Maeztu. Mexic D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 58. 
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